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Superior Tribunal de Justiça
RESOLUÇÃO N.  9  DE  3  DE  MAIO  DE  2012.
Altera a Resolução n. 13 de 28 de setembro 
de 2011.
O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 
usando da atribuição que lhe é conferida pelo art. 21, XX, do Regimento Interno e tendo 
em vista o que consta do Processo Administrativo STJ n. 3596/2009, ad referendum do 
Conselho de Administração,
RESOLVE:
O art. 1º, caput, da Resolução n. 13 de 28 de setembro de 2011 passa a 
vigorar com a seguinte redação:
Art. 1º Salvo nas hipóteses previstas no § 2º do art. 46 da Lei n. 
8.112, de 11 de dezembro de 1990, e nos §§ 1º e 2º do art. 8º da Resolução n. 4, de 
27 de março de 2012, cuja reposição será feita imediatamente em uma única 
parcela, o processo administrativo de devolução de valores indevidamente 
recebidos por membro ou por servidor do Tribunal será obrigatoriamente 
instaurado pela Secretaria de Gestão de Pessoas tão logo a unidade tenha 
conhecimento do pagamento a maior.
Parágrafo único. [...]
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Ministro ARI PARGENDLER  
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